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ABSTRAKSI
Administrator di D’cinnamons.net kesulitan dalam hal maintanance
jaringan karena tidak adanya pemetaan seluruh jaringan. Kelemahan dari
pemetaan jaringan awal D’cinnamons.net adalah sering salah memasukkan alamat
IP Address, MAC Address karena pemetaan masih manual atau masih
menggunakan catatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan jaringan
hotspot pada Internet Service Provider D’cinnamons.net menjadi lebih baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur dan ekperimen.
Dari beberapa metode tersebut akan dibuat pemetaan jaringan yang dibutuhkan
oleh D’cinnamons.net. Peralatan yang dibutuhkan adalah software DIA, Google
Map, Google Earth, Corel Draw dan Adobe Flash CS.5 Profesional.
Dengan adanya pemetaan jaringan ini Router, Access Point, IP Address,
Mac Address, lokasi dari repeater dan jarak dari Server ke Client pada
D’cinnamons.net dibuat dengan Adobe Flash CS.5 Profesional supaya menjadi
lebih mudah bagi administrator jika ingin mengupgrade data atau alat.
Kata Kunci: Adobe Flash CS.5 Profesional, DIA, Hotspot, Peta.
